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St a t e of 11a in~ 
OF.FIC:C OF TI~ AL'J1-' 1'AF1' GENERAL 
Al.1GUSTA 
ALIEN REGIS'i'J:.ATION 
••. •• 1/.'!,a,... • •• ~ ••. , Ma ine 
. · Dnte .,~,:. ~ .(j,j(~ .•• 
Name ••••• ,-. ~/.~,ffl.{.~ • • ~~ •• , • , •••••• : •••• , · •• • , ••• •• • , 
. A-v1 ~L a i ;t:; .· 
Str eet Addr ess •. , i<-<(t'-1-4 : ·'u .... ~/;<,-. •.•••• , ,, •••• , , •• , • • • , • , ~ ............ . 
Ci ty or Town •••••••• t!'/../.~,.~~.~~ .; ................. .. ,, .• 
How l one i n United States· ••••• •.• •• (! ... · ....•• Eow l ong i n Maine t ••• • ••• , • , , , 
Born in •••• ..i,/. .~/!., . . , I .I.. , , .... ; •Date of birth. ~ 'f/.j.JJ /. • , 
If marri e d , how nany c hildren , ••• .J ...... ;.~ .. Occupntion • •• ••• ~ ••••••••••• , 
Name of employer •••• • •• ti •• ~ ••••• ~ ~ .•• • ••• •,• ••• • •• • •••••••••• , .............. ,-
(Prese~t or last) 
Addr ess of v . . . . empl oy er• ••••• • • , J •• .......................... , ••••••••••••• , •••• , • , 
E 1 . h s k . V . . R d ~ -,- . ..l- v--ng 1S •••~••••••••• pea w••••••••••••• ..,• ••• ea •••••••••••••• 'Vr I:ve e e•••••• • 
Other l a nguages •••• ~..,.....~ ~•··~ • •~ •: ••••• •• •••• ••••• •• ••• 6 
Havo you made applica~ i 9n for cit i zenshi p? •••• ~.f1). .;~·····~••••••••••••• • • 
Have you ever had m:i) itary servicc ? ., • • • •• :it": ..... a• &• •••• •••• ••••• • ••••• .. •• '•• 
If li.O I wher e? •• , • • • ••• , •• '-('. •• , , • , •• , ••• , ••• • '/,'hen 7" • • • • • ~ • , • , ... . .... . ... . .. 
Signature .~ .~~..d_/ 
Witness •• ;;/~, e..~; .... ~· .. •. 
